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Señores miembros del  jurado:   
 En cumplimiento del Reglamento de Grados y Títulos de la Universidad César 
Vallejo presento ante ustedes  la Tesis titulada “La glocalización de formatos 
televisivos internacionales  de entretenimiento que emite latina y la construcción 
social de la realidad en estudiantes universitarios, Los Olivos 2016” la misma que 
someto a vuestra consideración y espero que cumpla con los requisitos de 
aprobación para obtener el título Profesional de Licenciado en Ciencias de la 
Comunicación.   
Esta investigación tiene como objetivo determinar el grado de relación que existe 
entre la glocalización de los formatos televisivos internacionales de 
entretenimiento que emite Latina con la construcción social de la realidad de los 
estudiantes de comunicaciones del primer ciclo de la Universidad César Vallejo.  
Consta además de siete capítulos, claramente diferenciados el uno del otro. El 
primero, aborda investigaciones hechas anteriormente que servirán de base para 
el curso de la investigación, el planteamiento de problemas, objetivos hasta la 
hipótesis. El segundo, explica sobre la técnicas e instrumentos de recolección, 
muestro y población, en el tercer capítulo, los resultados, la prueba de hipótesis 
mediante la prueba de Chi Cuadrada más la del coeficiente de Spearman. En el 
cuarto capítulo, se plantea la discusión, en el quinto las conclusiones, en el sexto 
las recomendaciones y por último la referencia bibliográficas y anexos. 
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Esta investigación tiene como objetivo principal determinar el grado de relación 
que existe entre la glocalización de los formatos televisivos internacionales de 
entretenimiento que emite latina con la construcción social de la realidad de los 
estudiantes de comunicaciones del primer ciclo de la Universidad César Vallejo, 
Los Olivos 2016. Al ser de tipo no experimental, se efectuó sin manipular 
deliberadamente las variables, se trabajó con una muestra de 152 estudiantes, a 
través de la técnica del cuestionario de encuesta, el método de análisis de datos 
utilizando fue SPSS y Excel, para la elaboración de gráficos estadísticos. El 
instrumento fue validado a través del Coeficiente de V de Aiken, tras la 
aprobación de 3 especialistas, así se pudo medir la efectividad del instrumento 
que alcanzó el 91%. Luego de aplicar el instrumento cuantitativo que para el caso 
fue la la encuesta, se tabularon los datos en programas de Excel y Spss, luego 
del análisis de frecuencias, se procedió a evaluar las hipótesis con la prueba del 
Chi cuadrado y para determinar el nivel de relación entre las variables se tuvo en 
cuenta el Rho de Spearman.   
 
  
